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1.326 (Via Verda) 
*Un article pot estar vinculat a diferents països 
Universitats catalanes i espanyoles al WoS*  
        (Entre parèntesis el nombre d’articles que tenen algun investigador afiliat a la institució) 
 
    
  1.227 (Via Daurada) 
Jornada de tutors/es — Pràcticum del Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 
La recerca aplicada en els contextos professionals del Treball Social 
16 de maig del 2018 
